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W dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r. we Wrocławiu odbyło się II Sympo-
zjum Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego „MarGo” na temat „Młodzi 
dla Nauki”, Ekonomia − Ochrona środowiska – Rolnictwo – Nauki społeczne.  
W sympozjum udział wzięli doktoranci oraz studenci z różnych uczelni z całego 
kraju. Celem sympozjum było stworzenie forum wymiany myśli i poglądów w ob-
szarze nauk ekonomicznych, społecznych i szeroko rozumianej ochrony środowi-
ska młodych naukowców kreujących naukę w Polsce. Sympozjum oprócz wystąpień 
naukowych, połączonych z licznymi dyskusjami nad prezentowanymi opracowa-
niami badawczymi, było okazją do kolejnego spotkania młodych naukowców. 
Uczestniczył w nim także Grzegorz Czapski, reprezentujący Koło Naukowe 
Administra-tywistów, działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, wygłaszając referat na 
temat „Janosikowe − pomoc czy kłopot?”. Grzegorz Czapski zajął III miejsce przy-
znane przez komisję w rankingu na najbardziej interesujące wystąpienie pod 
względem tematyki. 
 
Wszyscy uczestnicy sympozjum otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz  
recenzowaną publikację naukową, w której znajdowały się ich autorskie opraco-
wania badawcze oraz prace przeglądowe. 
 
                                                          
1 Sprawozdanie napisane pod opieką naukową mgr. Marcina Chrząścika. 
